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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi, BI 7 day repo 
rate dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan deposito IB hasanah di 
Bank Negara Indonesia (BNI) syariah pada tahun 2015-2017. Maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada Bank Negara Indonesia 
(BNI) syariah, diketahui bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh 
signifikan antara inflasi terhadap pertumbuhan deposito IB hasanah di Bank 
Negara Indonesia (BNI) Syariah pada tahun 2015-2017. 
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada Bank Negara Indonesia 
(BNI) syariah, diketahui bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh 
signifikan antara BI 7-day repo rate terhadap pertumbuhan deposito IB 
hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pada tahun 2015-2017 
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga pada Bank Negara Indonesia 
(BNI) syariah, diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan 
antara jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan deposito IB hasanah di 
Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pada tahun 2015-2017. 
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat pada Bank Negara Indonesia 
(BNI) syariah, diketahui bahwa secara simultan atau bersama-sama terdapat 
pengaruh signifikan antara inflasi, BI 7-day repo rate, dan jumlah uang 
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beredar terhadap pertumbuhan deposito IB hasanah di Bank Negara 
Indonesia (BNI) Syariah pada tahun 2015-2017. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah harus memperhatikan 
mengenai jumlah uang yang beredar dikarenakan mampu mempengaruhi 
pertumbuhan deposito IB hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah 
pada tahun 2016-2017. Selain itu juga harus lebih memperhatikan faktor apa 
yang menyebabkan inflasi dan BI 7-day repo rate tidak mampu 
mempengaruhi secara parsial terhadap pertumbuhan deposito IB hasanah di 
Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pada tahun 2016-2017. 
2. Untuk akademis diharapkan untuk hasil penelitian ini dapat dijadikan 
referensi tambahan terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam (FEBI) khususnya prodi Perbankan Syariah. 
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan serta 
mampu mengembangkan penelitian dengan variabel lainnya dan periode 
yang lebih lama dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik. 
